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石 井 こ れ ま で 社 会 学 の 立 場 か ら 嘉 田 先 生 の ほ う か ら お 話 を い た だ き ま し て 、 我 々 が 設 定
し ま し た 「 琵 琶 湖 と い う 系 が ど う い う 系 か J 、 「 ど の よ う に 変 化 し て き た か 」 、 「 今 後 ど
の よ う に な る で あ ろ う か J 、 そ し て 「 ど の よ う に す れ ば よ い か J と い う こ と に つ い て お 答
え と ご 提 案 を い た だ 、き ま し た 。 ま た 、 野 崎 さ ん の ほ う か ら は 、 主 に 植 物 プ ラ ン ク ト ン と 付
着 藻 類 の 季 節 変 化 と い う の が ど の よ う に 変 わ っ て き た か 、 そ れ に つ い て 栄 養 塩 の 変 化 が 原
因 で あ ろ う と い う お 話 で し た 。 こ れ ら の お 二 方 の お 話 を 踏 ま え て 、 ど こ に 接 点 が あ り そ う
か 、 あ る い は 実 は ま だ 、 つ な が り に く い と 思 わ れ る よ う な こ と と か が あ り ま し た ら 、 ぜ ひ そ
の あ た り に つ い て ま ず 議 論 を 始 め た い と 思 い ま す 。
で は 、 ま ず 永 田 さ ん か ら 。
永 田 俊 ( 京 都 大 学 ) 嘉 田 先 生 と 野 崎 さ ん 、 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 奇 し く も 、
お 二 方 の 発 表 が 大 体 同 じ 年 代 で 、 嘉 田 先 生 か ら は 昭 和 3 0 年 代 ぐ ら い と 現 代 と の 比 較 写 真 を
た く さ ん ご 提 示 い た だ い て 、 一 方 、 野 崎 さ ん が ち ょ う ど 昭 和 3 0 年 代 の 過 去 と 今 の プ ラ ン ク
ト ン の 付 着 を 比 較 し て い た の が 非 常 に 、 か な り フ ォ ー カ ス が 一 致 し て お り ま し た ね 。 そ う
い う ふ う に 意 図 し て 企 画 し た の か ど う か は 別 な ん で す が 、 人 間 の 側 か ら 見 た も の と 、 琵 琶
湖 の 中 に い る プ ラ ン ク ト ン と か 付 着 藻 類 と い う も の の 、 ち ょ う ど 閉 じ 時 間 の 比 較 に な っ て
い た の が お も し ろ い な と 思 っ て お 話 を 聞 い て い ま し た 。
そ れ で 、 嘉 田 先 生 の お っ し ゃ っ て い た イ メ ー ジ と い い ま す か 、 価 値 観 み た い な 問 題 で 、
た ぶ ん 昭 和 30 年 代 の 写 真 を た く さ ん 出 さ れ て い た と い う の は 、 私 も 昭 和 3 0 年 代 生 ま れ で 、
ぎ り ぎ り 昭 和 30 年 代 の 記 憶 が あ る ぐ ら い の 年 代 な ん で す け れ ど も 、 よ く 言 う の は 、 た し か
国 が 出 し た 環 境 基 本 計 画 に も 一 体 何 に 戻 せ ば い い の か と い う 1 つ の 目 安 が 昭 和 30 年 代 の 日
本 の 自 然 が ど う で あ っ た か で あ る と い う 、 何 か 官 僚 の 書 い た 文 言 の 中 に ど こ か に あ っ た な
と 思 い 出 し ま し た 。 そ の と き 例 え ば 風 景 だ と か 人 間 の 生 活 の 仕 方 と か 、 も ち ろ ん 嘉 田 先 生
は あ あ い う 写 真 を 集 め る の は 大 変 な こ と だ 、っ た と 思 う ん で す け れ ど も 、 そ れ は ま だ 年 代 と
し て は 人 間 の 心 の 中 に イ メ ー ジ と し て 何 か あ る も の が あ っ て 、 そ れ が た ぶ ん 日 本 に 固 有 な
の か ど う か 知 ら な い け れ ど も 、 ま だ み ん な が 共 感 す る 何 か 過 去 の イ メ ー ジ と い う の が ど こ
か に あ っ て 、 そ こ に 帰 っ て い く と い う こ と が い い の だ と い う 。 一 方 で 、 漠 然 と し た と 言 う
と 怒 ら れ ち ゃ う か も し れ な い け れ ど も 、 そ れ を イ メ ー ジ に し ま し ょ う 、 そ れ を イ メ ー ジ に
し て 目 標 に す れ ば い い の で は な い か 、 と い う の が あ る 。
一 方 、 ナ チ ュ ラ ル サ イ エ ン ス の 側 で 考 え る と 、 今 の 野 崎 さ ん の 話 で も わ か る よ う に 、 例
え ば 琵 琶 湖 の よ う に す ご く よ く 研 究 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る 湖 の 、 し か も そ の 中 で 最 も
基 本 的 に 押 さ え る べ き 植 物 プ ラ ン ク ト ン の デ ー タ と い う の も 、 実 は こ の 程 度 の イ メ ー ジ し
か 昭 和 30 年 代 は な か っ た 、 と い う こ と が 非 常 に 鮮 明 に あ ら わ さ れ て い た よ う な 気 が す る ん
で す 。 付 着 藻 の デ ー タ と い う の は B S T で 、 ゃ っ た と き か ら 野 崎 さ ん の 間 に は な か っ た と い
う 、 そ れ は か な り 衝 撃 的 な 話 と し て 僕 は 受 け と め た ん で す け れ ど も 、 誰 も や っ て い な か っ
た と 。 恐 ら く 琵 琶 湖 と い う の は 日 本 の 湖 の 中 で 最 も 研 究 さ れ て い る で あ ろ う と 思 わ れ る 湖
で も 、 結 局 昭 和 30 年 代 、 で は 生 態 系 と し て ど う だ っ た の で す か と 言 っ た と き に は 、 実 は す
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の が 琵 琶 湖 博 物 館 の 準 備 室 の と き の 私 ど も の 戦 略 で す 。 で す か ら 永 田 さ ん が お っ し ゃ る よ
う に 大 変 怪 し い 部 分 を い っ ぱ い 含 ん で い ま す け れ ど も 、 ほ か に 手 が な か っ た 、 デ ー タ が な
か っ た と い う こ と で す 。
た だ 、 し 、 行 政 は 、 私 が こ の 写 真 集 を 出 し て 30 年 代 研 究 と い う の に 注 目 し た 。 で す か ら 琵
琶 湖 博 物 館 の 農 村 の 暮 ら し は 昭 和 3 0年 代 に し た わ け で す 。 3 0 年 代 研 究 を か な り あ ち こ ち に
行 き 、 「 サ イ エ ン ス J な ん か に も 書 き な が ら 、 あ そ こ が 原 点 で す よ と 言 っ て お り ま す が 、
本 当 に し ん ど い 時 代 で し た 。 井 戸 水 を 汲 ん で 、 、 農 薬 が な し 、 か ら 自 分 た ち で 本 当 に 這 い つ く
ば っ て そ れ こ そ 回 の 草 取 り を し た そ う い う 世 代 で す か ら あ の 時 代 の す べ て に 戻 れ な ん て
言 い た く あ り ま せ ん 。 あ ん な 過 酷 な 労 働 は 本 当 に 嫌 で す 。 そ れ か ら う ん こ 、 お し っ こ を 水
に 流 す な ん て 、 水 洗 便 所 反 対 と 言 っ て い る け ど 、 や っ ぱ り 水 洗 便 所 は 楽 で す よ ね 。 う ん こ 、
お し つ こ ま で 、 お 尻 ま で お 湯 が 洗 っ て く れ る な ん て 、 こ ん な 時 代 を 誰 が 想 像 し た で し ょ う
か 。 や っ ぱ り 一 旦 快 適 な も の を 手 に 入 れ た ら 戻 れ ま せ ん 。 少 な く と も 生 活 シ ス テ ム と し て
は 戻 れ な い 。 け れ ど も 、 あ の 時 代 の 人 た ち の 苦 労 と 思 い も 知 り な が ら 、 取 れ る と こ ろ は 取
っ て い き た い と い う の が 共 感 価 値 と い う と こ ろ な ん で す 。 つ ま り 生 き 物 と 親 し み 、 あ る 配
慮 、 を し て い く と い う そ の 部 分 は 今 改 め て 、 私 た ち が 今 の 目 で 見 な が ら も 、 再 現 で き な い か
な と い う の が 1 つ の 思 い な ん で す 。
で も 、 イ メ ー ジ で 操 作 さ れ て い ま す か ら 気 を つ け て く だ さ い 。 本 当 に 気 を つ け て く だ さ
い 。 原 風 景 論 と か 、 今 度 景 観 条 例 が 、 自 然 再 生 の あ る 景 観 法 が で き ま す よ ね 。 今 、 実 は 世
界 中 の 10 の 湖 の 1900 年 代 と 今 と 、 100 年 前 の 今 昔 写 真 比 較 を 琵 琶 湖 と 同 じ 方 式 で 、 や っ て い る
ん で す け れ ど も 、 そ れ な ん か で 見 て も 、 あ る 部 分 ヨ ー ロ ッ パ は 100 年 前 に 今 と ほ と ん ど 同 じ
風 景 で す け れ ど も 、 あ と 100 年 戻 る と か な り 人 手 の 加 わ っ て い な い 状 態 と い う の が あ っ て 、
ど の 部 分 を 1 つ の 自 然 再 生 の ナ チ ュ ラ ル サ イ エ ン ス と し て の 出 発 点 に す る の か と い う の は
や っ ぱ り 皆 さ ん に 考 え て ほ し い と い う の が 、 き ょ う 私 が お 願 い を し た い こ と で も あ り ま す 。
ま さ に 会 話 が で き る と こ ろ が い し 、 か な と い う よ う な こ と で 。
た だ し 、 1 つ 景 観 法 の と こ ろ で 、 こ れ か ら い ろ い ろ な こ と が 政 策 的 に 出 て く る と 思 う ん
で す け れ ど も 、 自 然 再 生 法 も ぜ ひ そ こ の と こ ろ で 生 態 学 で 言 え る こ と 言 え な い こ と を き ち
ん と 批 判 を し て 、 政 策 提 言 ま で 、 行 っ て ほ し い な と い う の が 思 い で す 。
琵 琶 湖 に つ い て は 私 自 身 が 1 つ 今 の 中 か ら 提 案 で き る こ と は 、 か な り の 部 分 が 農 業 排 水
で す 。 み ん な デ ー タ が 見 え て い ま す よ ね 。 農 業 の や り 方 が 、 田 植 え 機 が 入 り 、 そ れ か ら 逆
水 濯 概 が 入 り 、 排 水 が ふ え と い う と こ ろ で 。 ま た 人 々 の 水 の 管 理 が 、 か つ て は 不 足 し て い
た か ら 一 生 懸 命 水 を た め て い た け ど 、 今 は バ ル ブ 、 を ひ ね っ た ら い い の で す か ら 使 い 捨 て で
す よ 。 そ れ と も う 1 つ 大 事 な こ と は 、 農 業 用 水 の 負 荷 、 お 金 。 皆 さ ん 蛇 口 を 開 け っ ぱ な し
に し た ら 水 道 代 が た ま ら な し 、 か ら 、 閉 め る で し ょ う 。 農 業 用 水 と い う の は 水 量 を 測 っ て い
な い ん で 、す 。 こ れ は 意 外 と 知 ら れ て い な い ん で 、 す 。 反 当 た り な ん で す 、 1 反 3 ，0 0 0 円 と か な
ん で す 。 そ こ で 何 十 ト ン 使 お う が 料 金 は 同 じ な ん で す 。 そ れ で 琵 琶 湖 辺 、 せ め て 農 業 用 水
は メ ー タ ー を つ け て メ ー タ ー 負 荷 を す る 。 入 れ る の を 少 な く し た ら 出 る の が 減 る と 言 っ て
い る ん で す が 、 こ れ は 農 林 部 か ら 怒 ら れ て い ま す 、 そ ん な こ と 言 っ て く れ る な と 。 で も 知
っ て い る 人 は 知 っ て い る 。 だ 、 っ て 負 荷 量 の 計 算 が さ れ て い な い 。 し か も 総 合 開 発 の 後 、 か
な り 電 気 代 も か か る か ら い っ ぱ い 税 金 が 入 っ て い る ん で す 。 単 価 で い く と 1 反 当 た り 1 万
円 ぐ ら い か か る の を 7 ， 0 0 0 円 ぐ ら い 補 助 金 を 出 し て 3 ， 0 0 0 円 と か と い う 形 で 、 や っ て い る か ら 、
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っ た ら ま だ ご ざ い ま す の で 、 本 当 は 1， 0 0 0 円 で 、 売 っ て い る ん で す が 、 到 底 1， 0 0 0 円 出 し て も
ら え な い の で 、 き ょ う は 特 別 プ レ ゼ ン ト で 皆 さ ん に 、 も し よ ろ し か っ た ら 差 し 上 げ ま す 。
石 井 ど う も あ り が と う ご ざ い ま す 。
私 の ほ う か ら き ょ う の お 話 を も う 一 度 振 り 返 ち せ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 嘉 田 先 生
の お 話 は 、 基 本 的 に 琵 琶 湖 の 水 と い う も の を 最 初 は 周 辺 に 住 ん で い て そ れ を 使 っ て い る 住
民 の 方 が 比 較 的 コ ン ト ロ ー ル で 、 き て い た の が 、 そ こ に 下 流 の 話 が 入 っ て き て 、 そ う い う 要
望 を 聞 か ざ る を 得 な く な っ て き て 、 だ ん だ ん 遠 い と こ ろ の 人 の 要 求 と い う の が 水 と の 関 係
が 近 く で 、 使 っ て い た 人 の 意 図 し な い と こ ろ に 変 え ら れ て い く よ う に な る 。 そ の と き に い ろ
ん な レ ト リ ッ ク を 使 っ た り 論 理 を 使 っ た り 、 科 学 的 根 拠 と い う の も 一 部 使 わ れ て 政 策 に 反
映 さ れ て 、 あ る 意 味 で 誘 導 さ れ て い っ て い る 面 も あ り な が ら 、 人 々 の 暮 ら し が 便 利 な 方 向
で は あ る け れ ど も 変 わ っ て い っ た 。 そ う い う こ と が 、 も と も と 近 か っ た は ず の 、 水 の 近 く
に 住 ん で い る 人 の 心 と い う と こ ろ 、 社 会 的 距 離 だ と か 心 理 的 距 離 と お っ し ゃ い ま し た が 、
そ う い う も の ま で 離 し て し ま う こ と に な っ て 、 そ れ が 愛 着 と い う よ う な こ と だ と か 、 そ う
い う こ と も 含 め て 変 わ っ て い っ た 。 そ れ が 世 代 を 越 え て い く と き に 伝 わ り に く く な っ て 、
だ ん だ ん こ の ま ま で は い け な い と い う ぐ ら い ま で 今 遠 い と こ ろ に 来 て し ま っ て い る 。 そ れ
を 解 決 す る 方 法 と し ま し て は 、 1 つ は 政 策 者 側 の 論 理 だ け で は な く て 、 住 民 の 方 は も ち ろ
ん で す け れ ど も 、 私 た ち が 今 ど う か か わ っ て い く か と い う の を も う 一 度 考 え 直 す べ き だ ろ
う と い う こ と と 、 あ と 農 業 排 水 の 話 と い う の が 1 つ の ポ イ ン ト だ ろ う と お っ し ゃ い ま し た 。
そ こ の と こ ろ で 特 に 野 崎 さ ん の お 話 と 1 っ す ご く 大 き な 接 点 が あ っ た と 思 い ま す が 、 生
態 学 的 な 現 象 と い う の に 直 接 影 響 が 見 ら れ る と い う こ と は 非 常 に 明 ら か な わ け で す し 、 1
つ の ス ト ー リ ー と し て 、 こ う い う 対 策 を 立 て れ ば こ う い う ふ う に な る の で は な い か 、 特 に
物 質 的 に 時 期 を 変 え る だ け で も あ る 程 度 は も し か し た ら 緩 和 で き る の か も し れ な い と い う
こ と ま で 具 体 的 に 見 え て く る の で は な い か 、 そ う い う よ う な こ と も 言 え る の で は な い か と
思 い ま す 。
ほ か に も き ょ う の お 話 を 皆 さ ん お 聞 き に な っ て 、 こ う い う ふ う な 切 り 口 か ら 考 え て い け
ば 人 の 暮 ら し と か 意 識 と い う も の を 変 え る こ と で 生 態 学 的 な 影 響 を 緩 和 で き る の で は な い
か と か 、 そ う い う よ う な こ と を 考 え る の に い い き っ か け に な っ た の で は な し 、 か と 思 い ま す 。
き ょ う は ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
2 0 0 4 年 10 月 2 2 日 ヒ ュ ー マ ン イ ン パ ク ト セ ミ ナ ー 講 演 記 録
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